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Sammendrag:  
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse og fem brukerstyrte regionale sentre er etablert 
og i full drift i Norge. Etableringen av disse kompetansemiljøene må forstås ut fra historien 
om at mennesker med psykiske problemer ikke har blitt tatt på alvor i samfunnet eller 
hjelpeapparatet. Det er lang vei fra de første kravene om brukermedvirkning ble framsatt, til 
dagens situasjon der brukernes kunnskap etter hvert kan representere en gyldig og verdsatt 
kompetanse. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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